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Nára, 104 Sábado 16 de Abril de 1898 Tomol.—Pág. 411 
S « í í s atucritOFti í o n o s o t á la faceto todo» 
JOB pnebioa del Aschiptélxgo erigidos civUnente 
pagaado n Importe loa que puedan, j supliendo 
por los demás los foedos de las respectivM 
proTiaciu. 
{/(tal órém <h « 4 4€ Stptimire ét 1S42) 
8e declara texto oñclal , y auténtico el de las 
dlsposlcfoneB oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatorra en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1863.) 
BAL Di FILIP1MS 
Hacienda 
MÍDÍIS, i 4 de Abri l de 1898. 
Hibiécdcee creado LUÍ ?? w ente por Re»! órden 
líDi, 1386 de 3 de Dicifiubie del ÍSO pióc-
IÍD¡O lattdo la phza de VUtb F&mscéutjco en 
B /dmiDÍBlifeciÓD de la I C u n a de esta Ca-
pital, y en a t e r c i é n á h% iszcces e x p c e s t í B 
or la ÍEtf i idercfa gerera l de [Htclerda, eite 
Qcbieno Gcreial TÍere ee djspcrer la tcpreei^n 
de la pieza de Ir^pector Fcimacéiítlco crefda 
(D dioha PepeEdercia per Superior l ecreto de 
14 de Erero de 1896 y el ocie en el degem* 
pifio del ríferido curgo de D. Jcaquic Gairido 
dMpLicerciado en Faimacla. 
íúbliquese en la Gaceta de Manila y TüeWa á 
bjaIntendencia General de Hacienda para los efectoa 
" iosiiguientes. 
c • 
íaifl 
Natí 
) I "T&W dé é 
de 
Pibí 
B A S I L I O A U G U É T I N . 
prcgreiWn ascerdente de des mil treícientoa pesoa 
Yeictidci céntime» (ifa 2^00 22) durante el trie-
nio cen entera y estricta aujeoión al pliego dé 
condicicnes. inserto en la Gaceta de M a n i l á 
EÚns. 100 del día 12 de A b r i l próximo pasado. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de 
Actos públicos del expresado Centro directivo 
sita en la cata túm. 1 de la calle del Aizobispo 
egquina é la plaza de Morlones en Intramuros & 
las diez en punto del citado dia. Los que deseen 
optar en la rderida subasta podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del seHo 
10.0 acompañando precisamente por separado el 
documento de garantía correepondiecte. 
Manila,^ 26 de Maizo de 1 8 9 8 . — E l /efe de 
la Secdóo de Gobernación) Ricardo Diez. 1 
BALANCE DE L A COMPAÑIA 
DE LOS TRANVIAS DE FILIPINAS. 
'arte militar 
Ml&m p & r % dia 16 i * Ábrit 
da 1898 
Los Caerpoa 1^ ^isfir?ía8J'%; ??esiáic 
circe!: Batallón Mixfo .— Jefe de servicio exterior-, 
, ; Commaaníe de Cszadorts lúm, 13, D . Car-
^ tezard Martimz.-—/tf/c d* e! Teniente 
pnel de Cazadores rúm. 6 D. R.f^el Vícfor.a 
**^fo.-*lma$imri&: ctro del R^glmíenío nú-
r^o 70, D. Bustaqu'o RipoU.—J^/g para el r§eo 
^KitHto d$ proñs ioms: e\ Ccmanáanle de CÍ Z% 
¡"^üúaa. 7, D. José PoñuelÉS Cdvo.—Eospital 
^'JPovisionts: Artillería de Pieza, M r CspUáp.— 
í««ncí« d i á p i é : Artillería de M ™ * * * * I * 
rfm d* dasts: E l mk 
e5 I» Loneta: Regimiento núm. 73. 
ontaña 7 o Te 
mo ; szerpo.—S2ú-
íl. iS.—Mi TeBiesi» O a i í s ^ ú Sargento 
íesé B. áe Míehekiift» 
Anuncios oficiales 
CI0N GRAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE LAS ISLAS FILIPINAS 
El p 
2 *0lno. 8r. Direotor general por acuerdo 
^ ^ l actual, ha tenido á bien disponer que 
^ m a^  5e A^r^ próximo venilero á las diez 
iln0ll ,mafiana, ae celebre ante la Junta de 
Slter e^ eita Direoción gc°eral y en la 
X Dfu^9 a^ Prov*IIC*a &e Bulaoáo, i , a I Q ^ 
trietj* a, ^ simultánea para arrendar por 
•-o 
8rQPo de 
el servicio del Juego de gallos del 
dicha prevlacia bajo el tipo en 
fia 31 de Enero 1898. 
Activo. 
Tranv as y Traccióo. 
Partidas en Suspenso, 
Delegación de Madrd. 
Almacenes. 
Billetaje é Impresos varios. 
C ja. 
R ^ n r o Q (Chanered. pfs. 5 oo7l94 
o a n C O S - ( H ngkong. » 18.507 86 
Depósitos á Plazos Fijo con interés. 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros. . 
i u^ntas Provisionales. 
Fianza del contratista de Tracción Ani-
mal en Acciones. 
Acciones en Depósi to . ^ e f s"io • « 35 000 . 
K (Voluntario . 151.500 1 
Cédulas de Fundador en(Necesario . » 5.000 » 
Depós i to , .(Voluntario. • 32000 • 
Pa iv¿». 
Capital. 
Foaro dí Reserva, 
Foado c^e Asorr:ización y ReparacicEC? 
Fofído de Premies y Muí as. 
Fordo de Fiaazis, 
Tarjetas de abono. 
Dividendos (eodientes 
Cupón Número 13, 
Intereses y Cambios. 
Gansadas y Pércíicigs, 
Fianza del Contratista de Tracción Ani 
mal en Metálico 
Cupones Depositados Pendientes de Co 
bro 
Fianza de' Contratista de Tracción Ani 
ma' en Acciones en Madrid. 
Depositan-de A c c i o n e s ^ — • 
pfs. 363 698^45 
I.ISI'ÓÓ 
5.484*36 
7-350'i4 
3.68572 
23.515 80 
IO.OOO* » 
i.ooo* * 
2 9i9t68 
5 ooo* > 
186.50o4 > 
37.000' » 
gfs. 64786^34 
pfi 
Depositantes de Cédu-(Necesarios . 
las de Fundador. '.(Voluntarios . 
35 ooo » 
151.500 > 
5 000 > 
32 000 » 
350.0004 » 
1,399 78 
14 i s ; ^ 
438,88 
2.922 50 
585'5i 
1 235 70 
11.900* > 
3 060' » 
30651 79 
3.000' » 
I O * » 
5.000* » 
186.500' » 
37.000* > 
pfs. 647 861*34 
S. E. ú O.—Manila, 31 de Enero de 1898.—El Con. 
tador-=P. S, A, Avena.—V.o B o - E l Di ector, R. 
Reyes. 
Maeila, 14 de Abril de 1898 —Bl Canfalor, P. S., 
A Avena—V.o B.c—Ei Director, R. Reyes. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D E L A M . N . I . Y S . L . C I U D A D D E M A N I L A 
Da órden del Excmo. Sr. A'cslde Více'Precident© 
del Excmo. Ayunte miento de esta Oiadad, se con* 
trata en (üllica subasta para sa remate en ei me-
jor postor, el servicio del alumbrado de petróleo en 
las ca lea y plftzas del radio municipal en qua no 
se hace ostensivo el eiéettico, por tres sñc^; cont 
entera sujeción al pliego de condiciones qua se ia« 
serta á contínuac óo. 
El acto del remate tendrá legsr aoío la Junta de 
A'monedaB del Excmo, Ayuntamiento en la Sais, 
Capitular de las C t s a s Consiatodálrs el dia 6 de 
Mayo próx mo á las nueve de la m s ñ s Q » . 
Mamí», 5 de Abril de 1898 —Aatonio de San» 
tieteban. 
Pliego de condiciones para sacsr á pública subasta 
el ser vicio del alumbrado de pettóieo en las calles 
y plazas del término munic pal en que no se 
teres eños. 
Obligaciones del Boscmo. Ayuntamiento. 
1.a E Excmo. Ayuntamiento saca á pób lea so-
basta el servicio del alumbrado de petróleo de las 
calles y pUass de los distritos siguientei: 
Distrito de Binondo. 
Callgon da la Soda. 
Oa le de Estrandl. 
Cal ejon de SatreÜa. 
Distrito de londo» 
tíaila 
Id. 
Id 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Pi&xa 
de Lemery. 
de laya, 
de Bilbao* 
de Sande-
de P. Rada, 
de Rsxa Matanda. 
áe P. Herrera, 
de Morga. 
de Fúlgnviras, 
de Pescadores, 
de Z-ragosa, 
de Sta. María, 
de Qaesada. 
de L candóla, 
de Calinas, 
de León Xi l í . 
1 
2 
i 
65 
14 
28 
108 
42 
13 
30 
39 
36 
27 
20 
10 
11 
5 
10 
7 465 
Distrito de Sampaloo. 
Calle de San Antón. 
Distrito de S*n Fernando de Dilao, 
2 % 
Calíe de la Horran. . 20 
Id. Real hasta el pnente de las Damas , 46 
Id, de Nosaleda hasta el puente de 
San Luis. . 49 
Id. de San Marcelino. 
Id. del Obeérvatorio. 
l l . del Marques de ComMfia. 
412 16 da Abril de 1898 Gaceta de M»níla.—Nú«: I04 
Distrito de la Ermita. 
Calle Nueve. 
Id . de Sin Joeó 
l i , de Is Marica . 
I J , de ía Gallera. 
Id. de Ii&ac Peial. 
Id . del Obiervatorio. 
Id. de Marques deComilUi ( 'Occspc'óc) 
Id. de Sao celia o (CoocepcíÓD) 
Distrito de Matate 
Cale Nueva. 
Id. de ía Herían. 
Total. . 
28 
22 
23 
5 
«7 
20 
13 
19 157 
47 
30 77 
879 
2. a La duración del lervioio serl de tres afiot 
que príccipiarén á contarse desde el día en que el 
Oontratiata te posesione del servicio. 
3. a El tipo para liciUr será el de U cantidad 
ú$ doce pasos (pfs. 12) al afíOi por cada lez de 
petróleo, en progresión descendente. — 
4. a L i cantidad en qua se adjudique al sérv elo 
aerá satiefecha al contratista por dozavas partes en 
ña de c*da me», prévia liquidación que firmaré 
la Contaduría en vista de fa relación qua presente 
el contratista por duplicado, oertficada por los Td-
niestes A caldes de ios distritos á que pertenece el 
aervioio, quienes harán constar Us faltas observa-
das en la ejecución del servicio para la imposición 
de la penalidad correspondiente. 
5. a El Ayaníanrenío gi lo creyese conveniente 
podrá reemplasar ios depósitos actúales de los fa-
ro'es, ó ios que se inutilicen en lo sucesivo, por 
otros nueves depósitos de boquilla circuí «r cuyo 
diámetro esterior sea de 23 milímetros y el desa-
rrollo de la mecha de 65 milímetros. 
6 a En el caso de que el Ayuntamiento dispu-
siese la sastitnoión del alumbrado de petróleo por 
otro de gas ó eléctrico en alguna parte 5 en toda 
la que comprende la contrata, se reserva al con-
tratista el derecho de rescindir el contrato prévio 
avíio que se le d*irá con seis meses de «ntlei 
El Ayuntamiento se reierva el derecho de au-
mentar 5 desminuir el número de faroles exis* 
tentes en la actualidad, según lo exijan las nece-
sidades del servicio, quedando obligado en el pri-
mer cato, á entregar el contrathta los farolas y 
demás enseres necesarios que serán igaales á los 
que se fijan en este pliego, y en el segundo á re* 
coger los que existan sin que el contratista teng ^ 
apcidn alguaa á indemafzación de ningún especie 
Obligáciones del contratista. 
7. a Será obiigacióa del contratista tener bien 
alumbradas las calles que se espresan en este pliego 
7 las que en adelante se señalan, según lo exija 
la conveniencia del servicio, y al efesto procurará 
que las luces tengan toda la intensidad que sea 
susceptible de producir ia clase del depósito qua 
fe asa. empleando para el caso machas torcidas 
que tengan la dímencióa de la boquilla del mismo, 
debiendo estar encendidas todas las noches aunque 
fuesen de luna, desde las seis de la tarde hasta 
Igual hora de la mafísna del siguiente dia. 
8. a El contratista se hará cargo de los faroles 
que le baga entrega el encargado por administra* 
clón del servicio eepresado en la actualidad, asi 
como los que se coloquen de nuevo para el mismo 
alumbrado, obligándose á devolver unos y otros al 
terminar su comprom1'so en el propio estado útil 
que los recibió y reponiendo los que se inuti icen 
con sus depóiítos, tobos, pilaretes y albortantes. 
La entregada los f«roles se hará por medio de in-
ventario con especificación de los depósitos, tnbos 
etc. que se hallan adicionado 6 nnevamente adqui-
ridos. De este documento se harán tres ejecop a» 
ios, uno para el Secretario dal Ayuntamiento, otro 
para el contratista entrante y otro para el encar-
gado por adm nistracióo saliente. 
9. a Si se notase por los Sres. Alcaide ó Te« 
mentes Alcaldes íárolei rolos 6 deteriorados que 00 
«steo al corriente y en buen estado, se entenderá 
falta del contratista, el cual queda obligado á «ub* 
sanar la faUa sea la qne fuese dentro del peren-
torio plazo de veinUcoatro horas. 
10. E pétroleo que sa emplee para el alumbrado 
será de la marca Si sbec O.a P.ckaun de danto 
treinta grados 3. G. P. ú otros da mejor calidad si 
existiese en plaza y sin mese a de otro cns'qaiera 
aceita mineral, qne de lugar á qua se inf ame la 
luz ó qua no alumbre bien. 
11 Ei contratista es la persona leg ü y directa-
mente obligada á cumplle e- serv'cio, puiiendo tener 
bs depandieotes que necesite para efactuario, los 
cuales, propondrá al Ayuntamiento psra que por el 
Sr. Alcalde se les espida las oportunas credenciales 
pero eniendióadose que la Corporación Municipal 
no contrae compromiso alguao con di ihos depen* 
dientes, siendo de la responsabilidad del contratista 
los perjuicios qua ocasionen en el cumplimiento d^l 
servicio 
12 Qieda obligado el contratláta á pintar al 
óleo, del mismo color que teogin ios faroles, plU-
retes y albortantes, cada seis meses, durante el 
tiempo de su contrata, debiendo antes, dar aviso á 
los 8res. A^ca'de y Tanieoíes Alcaldes da los diaíri' 
tos, quienes librarán usa certidcaclón de haberse 
cump'ido toáo lo preceptuado eo esta condloióo, sin 
cuyo documento las Oficinas de Contabilidad del 
Muaicip?o no liquidarán al contratista el importe 
de la mensualidad del mes s?gul;nt3 al en que deba 
tener lugar esta operación. 
13 El contratista queda obb'gido á tener siem 
pro en depósito el petró eo y demás ü lies necesa-
rios para atender ei servicio del alumbrado durante 
seis mases, participando al Ayuntamiento el lugar 
del depósito para que pueda inipsccionarlo una co^ 
misión del mismo. 
14. Qu:da asi mismo obligado á suministrar el 
petróleo qae sa necesite para el adumbrado i iterlor 
de las Casas Consistoriales, al precio de cuatro p ^ 
sos cincuenta cé itimos por caja de dos latas en 
progresión desoendente. 
15. El contratista cuidará de qua se arreg'en 
las luc's cuantas veces sean necesarias en toda 
)« nochi para que adumbren bien. 
16 8e garantizará el contrato con nna fiaczi 
eqaisralente a! diez por ciento del importe total del 
servicio en tres años, qua ha da prestarse en ra -
tálico en I * Cija de Dapdsítos de la Tasare-
tía gsc.^al da H»cienlft ft en la Caja de la Teso-
rería del Municipio. 
Responsabilidad que contrae el e& %trafista 
17. El contratista será responsable de los des-
perfectos del material del alnmb ado que no fuegen 
cauiadoa por casos fortuitss, como baguios, terre-
motos, alceración del érden püblho é iacendios, y 
por consiguiente ob 'gado á reponerlo. 
18 Será igual&ente responsable de toda varia-
ción qua introduzca en el sistema de dicho alom-
brado con tendencia é dhmÍDUirlo, sin la correspon-
diente autorización del Ayuntamiento. 
19. Por cada farol qua estuviese apagado en 
cada noch 1 , pagará ia multa de un peso. 
20- Las demás f*itia en que incurra el contrae 
tista serán penadas coa multas de cinco pasos por 
la primera véz, diez la segunda, quince la tareera, 
vsinte la cuarta y veinticinco ía quinta; en caso da 
reiaoidencia después de esta ú't ma sa procederá á 
la rescición de; contrato, veriñcáadosa el sérv elo 
por cuenta y riesgo de d ebo contratista, y haciéa» 
dose uso de la fianza para responder da los gas-
tos que se ccasioneo, Interin sa sacb de nuevo á 
subasta pública el referido servicio, á perjuicio del 
mUmo. 
21. El importe de las multas que sa le impon 
g *n así como de cualquiera responsabilidad qua se 
le exija, se descontará de las cantidades que tenga 
devengadas al proceder al abono de las mismas, 
con arreglo á lo que previene la cláusla 4.a de este 
pliego, sin perjuicio de proceder al embargo de S U Í 
bienes cuando aquellas ni la fianza f a asan snficientas. 
Condiciones gentra1 es de la Ley. 
22 La subasta se verificará en el Salón de actos 
públicos del Ayuntrmiento á las nueve en puato de 
la mañana del dia 6 de Mayo (próximo) anta la 
Juata de almonedas del m-smo. 
23. Lis proposiciones se presentarán al Presi-
dente de dicha Junta en pliego cerrado, con arreglo 
al modelo que se inserta á continuación, en las que se 
espregará eon toda claridad en guarismo y en IZA 
tra, la cantidad qua sa ofrezca y acompafUn^ 
documento qua acredite habar depositado el proJ 
nente eo la Caja de Depósitos de la Tesoro 
general de H MSienia ó en ta Caja de la Tasor^ 
del llualoipio, la cantidad da mil quinientos 00W 
y dos pasos veinte cóitlmis (pfi. 1532(20) aqi!T. 
lente al cinco por ciento del importe total de U QQJ 
trata dorante tresaft)s« siu cuyos requisitos no 
admitida la proposición. 
24 El servicio se adjniícará al que tanga 
posiclóo más ventajosa para el Municipio. 
25 Si resultasen empatadas dos ó más propon 
clones de esta índole, se abrirá licitación varbil ^ 
tra los autores de las mismas por eipacio da 
minutos, tratíssurridos los cuales sa adjuiieará 
cho servicio al m^jor postor; paro en el caso 
qua ninguno qiisiesa mejorar la suya raspaotivi, j 
hará la a^judioaoión en favor da aquel cuyo pü^ 
lleve el número ordinal m mor da presentación. 
26. fia el acto da la subasta no a a almlt{ 
reclamaciones ni observaciones da niogui géaa^ 
lino para ante la Corporación l íuahipa ' , msdi 
las apelaciones qia para estos casos pravieaan i|j 
disposiciones v'gentes. 
27. Tarmiñada ta subsita, los documiotos 
depósito sarán davnaltos á tus dueños á escápela 
del correspondiente á ia propasición admitida, el 1 
se endozará en el acto por el rematante á favor 
Ayuntamiento, hasta la aprobación de la escrUmi 
de ftanzi en qua eatoacas la será davualto. 
28. Sarán da cumia dal rematante toloi 
gastos da la subasta así como los qua origina 
otorgamiento de la escritura de obligación y flam 
y l i publioaciSn de los annooios correspondiese 
en la Gaceta of ídal 
29 Uua vaz termmado el íismpo de la dar* 
ción da la contrata sin qua baya »ilo adj<iiiciji 
esta á otra persona, se eateadará aqual prorogad 
por otros seis masas: terminados los cuales, 
verificará el servicio por admlnljtraoióa, sí aíu 
se hubiese realizado !« adjudicación. 
30. E i caso de fallecimiento del eontratista 
rsnte el periodo de la contrata, ios herederos 
mismo serán ios obligados á continuar el set 
vicio en las mismas condiciones estipuladas 
fcqual. 
Cláusula adicional 
31. Si el Ayuntam'ento estimas a procedente pw 
convenir I sus intereses, molificar el todo 6 pírti 
de las bases da este pliego da condiciones, sa 
serva el derecho da aoordar con el coatratisti 
onevo tipo anual dal convaaio e«UpuUdo, baja 
garantía otorgada y fianza qua corresponda, yilM 
resultase conformidad entre ambas parte», qaeiarí 
rescindido aquel sin qua el contratista tmga daré 
cho á indemtiiiaoió? alguna. 
MODELO D E PROPOSICION 
D. , . . N . . . . N . . . . vecino de N . y 
con céiu 'a personal que exhibe, ofrece tomará ü 
cargo el servicio del alumbrado de petróleo del CÍ1 
liejón de la Soda, calie de E^trandl y Oallej5n * 
Estrel'a del distrito de Blnondo,- calles de Lena^ J 
liaya, Bilbao. Saode, P. Rada, Raxa Matauda, °> 
Herrera, Morga, Fo gueras, Paseadores, ZiragM 
Santa Mari», Q rezada, Lañándola. Salinas y P*]! 
de León XCI I , del de Tondo; calle d* San Atoo 
de Sampaloc; calles de la Harrao, Raal i1*1*1! 
puente de la i Dimas, N f i l a d a hasta el PaíllJ 
de San Luis, San Marcelino, Observatorio y Msrip 
de Comillas, del de San Fernando do Dilao; c»»" 
Nueva; San José, Marina, G*lier«, haac Peral'^ 
setvatorio, Márquez de Cómalas (Goncspci5n) y ^ 
Marcüiao (3oncepciÓQ). del de la grm ta; y 6, 
Nueva y de la Harran del de Malate, por tres » ^ 
á partir da ta facha en qua se posesione el con* 
tista de este servicio, por la cantidad anual«^ 
. , . pesos ( m letra y gnarhmo) por cada l01^ 
patrólao y por U da . . . . pesos ( ambléa efl 
tra y guarismo) por cada oaja de dos latas dfljj 
tróleo que suministre á las casas consistoria'a1» u 
entera sujeción ai pliego de condiciones te^hfr -
para este servicio y publicado en la t&acetaí»1" 
núm. . . . del dia . . . del. 
Manila, 5 de Abril da 1898 —Antonio de 
tisteban. 
••.< 
f^l9ts de Sfoolia—^fioa. 104 
f H a ^ ^ 
16 de Abril de 1898 418 
LOTERIA NACIONAL FILIPINA 
N ú m e r o s p r e m i a d o s e n e l 4 , ° s o r t e o o r d i n a r i o c e l e b r a d o e n M a n i l a e l d ¡ a 1 4 d e A b r i l d e 1 8 9 8 
% 100 
U E; 
I¡I 
prs. P s N . i prs. P.s N.s prs. P N s prs. P.s 
roo 4719 
ioo'4723 
100,4753 
100 4791 
100 4810 
I O O ^ S I I 
100 4812 
4902 
100 
100 
103 
IOO 
loo 
100 
loo 
100 
Tres mil 
4929 
Cinco mil. 
too 7218 
100 7241 
100 7286 
100 730o 
100 7376 
roo 7389 
100 741)4 
100 7463 
^ ° 7476 (a) 1000 
100 7*77 6$ 000 
7478 (a) IOOO 
7498 
7560 
7642 
7707 
7724 
7728 
100 
ioOj5422 
I o 5425 
5498 
100 
100 
loo 
loo. 
100 7748 
1007764 
10017896 
1007926 
100 7948 
100 7958 
loo 
loo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 3974 
200¡3982 
100 
o 
Cuxíro mií. 
100 
loo 
ZOD! 
IOO'8IO7 
1008138 
ioo !8 i45 
1008147 
100 8168 
100 8203 
ioo '8223 
ioo '8233 
ioo;8255 
100 8289 
100 8298 
ioo l84S6 
8501 
Oeho mil. 
Seis mil 
mil. 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
loo 
1 0 0 
loo 
loo 
1 0 0 
103 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
loo 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
loo 
1 0 0 
1 0 0 
loo 
1 0 0 
1 0 0 
loo 
1 0 0 
loo 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
loo 
1 0 0 
1 0 1 
lOD 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
loo 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
8576 
8S93 
8594 
8603 
8617 
8639 
8648 
8664 
8705 
8719 
8732 
877» 
89*8 
8970 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
loo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
IOO 
100 
100 
IO H 
loo 
IOO 
100 
100 
100 
loo 
Nutve mil 
Siete mil' 
100,7155 
100,7158 
10017217 
9005 
9 0 ^ 
9059 
9103 
9 " 3 
9121 
9167 
9236 
9250 
9267 
9284 
9295 
9310 
9383 
9392 
9400 
9421 
9445 
9514 
9537 
9544 
9560 
958o 
9583 
959* 
9 ?t2 
9720 
9730 
9733 
9752 
9770 
9782 
9790 
ico 9798 
100 9799 
10t 9822 
loo 9873 
loo 
100 
100 
100 
100 
1 0 1 
Diez mil 
100 
100 
100 
loo 
100 
IOO 
100 
loo 
loo 
IOO 
100 
103 
100 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
10327 
IOO31 
IOO36 
IOO58 
10071 
IOO96 
10103 
IOI 14 
10131 
10132 
IOI44 
10154 
10147 
IO!8l 
10200 
10272 
10283 
10297 
10303 (a) 600 
10304 lOOOO 
10305 (a) 600 
100 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
10329 
10340 
10356 
10365 
10378 
10435 
10444 
10489 
10495 
10510 
ioS55 
10613 
10645 
10664 
10686 
10688 
10691 
10718 
10731 
10744 
10775 
10778 
1080S 
10811 
10817 
10824 
10963 
10965 
10993 
N.s p rs P.s 
12150 
12155 
12165 
12187 
12 Í 9 0 
12208 
12230 
12229 
12332 
I2386 
I2412 
12444 
I248 I 
'2505 
I2534 
I2544 
12564 
12576 
12590 
12619 
12698 
12722 
I2737 
12738 
12805 
12857 
12866 
H867 
12874 
1*896 
12925 
12938 
12946 
12990 
12996 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
100 
100 
10O 
loo 
200 
100 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
200 
100 
IOO 
ioo 
IOO 
100 
N.B pr.t P.a 
Trece mil 
100 
IOO 
100 
100 
IOO 
Once mil 
9890 
9903 
9918 
993o 
9938 
100 
100 
IOO 
100 
IOO 
100 
IOO 
I O I 
IOO 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
loo 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
100 
100 
100 
loo 
loo 
loo 
IOO 
loo 
101 
iooo 
100 
loo 
IOO 
193 
100 
100 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
11017 
11045 
11.163 
11103 
11107 
11141 
I I I 4 7 
11187 
11206 
11262 
11278 
112S2 
11288 
11349 
11383 
11429 
1146} 
11525 
11573 
11594 
11633 
11624 
11633 
11670 
11722 
11734 
11738 
11740 
11772 
I I 8 1 S 
11847 
11870 
11897 
11925 
11926 
11931 
100 
100'13086 
100 i j ^ 
IOO 13088 
100.13136 
i o o ' i 3 i 6 2 
ioo| 13198 
100 13230 
IOO 13268 
100 13 jgy 
100 13303 
13335 
13 106 
I3V93 
13522 
13527 
I353t 
13533 
13545 
13592 
13651 
13656 
13589 
13703 
13711 
13768 
13774 
1378» 
13788 
13814 
13832 
I384S 
13860 
loo 13910 
i o o o j I 3 9 I g 
13995 
IOO 
IOO 
IOO 
I03 
100 
100 
IOO 
IOO 
100 
100 
IOO 
103 
100 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
loo 
IOO 
IOO 
100 
1 JO 
100 
100 
100 
IOO 
IOI 
IOO 
100 
IOO 
200 
IOO 
loo 
IOO 
100 
IOO 
100 
loo 
10 > 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
I 0 3 
IOO 
100 
101 
101 
IOO 
IOO 
103 
IOO 
IOO 
14548 
14604 
14628 
14632 
14633 
146 41 
14643 
14657 
14665 
14676 
14699 
14720 
14780 
14800 
14814 
14829 
14856 
14864 
14897 
14900 
IOO 
100 
IOO 
200 
IOO 
IOO 
IOO 
loo 
IOO 
IOO 
loo 
IOO 
IOO 
IOO 
10 > 
130 
IOO 
IOO 
103 
IOO 
Quince mil. 
15042 
15048 
15059 
15087 
15092 
15108 
15 I 12 
15115 
15142 
15231 
15420 
15433 
15441 
15466 
15471 
15494 
i 15505 
M5544 
1556' 
15574 
1559 > 
15611 
15664 
15670 
15677 
15684 
15685 
15699 
15704 
15717 
15719 
15723 
15792 
15802 
15804 
15821 
15836 
15873 
15912 
15930 
15966 
15967 
N.s pr s P . t 
Diex y siete 
mil. 
17010 
17018 
17034 
17053 
17057 
17103 
17167 
17175 
17194 
17205 
7234 
17241 
17291 
17336 
17349 
17421 
17446 
17569 
vsn 
17601 
17645 
17654 
17755 
17793 
17816 
17823 
17847 
17857 
17891 
17999 (a) 40^ 
100 
i->o 
100 
I 0 3 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
I03 
100 
IOO 
IOO 
180 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IO) 
100 
100 
N s nr s P.s 
19668 
19681 
19743 
I97>i 
19776 
19801 
19806 
19846 
19862 
19891 
19926 
| I9932 
(19939 
19953 
19958 
100 
101 
loo 
100 
Catares mil 
109 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
10 > 
100 
IOO 
IOO! 
100! Dies y oeho 
100 mü 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
230 
IOO 
2 0 0 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
1 0 0 
2 0 0 
IOO 
1 0 0 
1 0 0 
IOO 
N a p t . P.a 
21891 
31952 
21964 
IOO 
IOO 
IOO 
N.s pr s P.s 
Veintidós mil 
Veinte mil 
2 TOO 5 
2003g 
201 6 
20172 
20189 
100'20194 
100^20213 
ioo;2o33i 
20339 
20391 
20393 
20409 
20414 
20422 
20433 
20440 
20485 
20547 
20575 18000 5.000 
I ' O O I (a) 400'20598 
loo 
IOO 
I03 
IOO 
IOO 
IOOO 
loo 
IOO 
loo 
IOO 
IOO 
loo 
loo 
lo 1 
100 
100 
loo 
loo 
I JO 
100 
1 JO 
103 
100 
Diez y seis 
mil. 
14027 
14063 
14072 
14096 
14103 
14104 
14130 
14147 
100 14247 
100 14251 
loo ^ 2 7 3 
loo I 4 3 0 I 
100 14311 
iooo I 4 3 i 3 
100 I 4 3 ' 9 
1437a 
Doce mil 
12056 
12072 
12073 
12108 
12125 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
100 
14375 
14402 
14404 
14412 
14425 
14434 
14521 
14547 
i6or5 
16018 
16076 
16084 
16J89 
16 >94 
16117 
16143 
i o o ¡ 1 6 1 6 0 
100 16203 
100 16230 
ico 16254 
ioo|16263 
200:16299 
lOol 16314 
16393 
16430 
16443 
16449 
16468 
16538 
16667 
16672 
16685 
16758 
16775 
19024 
19032 
19078 
19104 
19150 
19208 
19226 
19300 
•9323 
19361 
19428 
19464 
19469 
19478 
19487 
19509 
lool16793 loo119538 
2 0 0 
IOO 
101 
IOO 
IOO 
103 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
100 
IOO 
10 J 
100 
IOO 
100 
100 
200 
loo 
IOO 
IOO 
100 
loo 
loo 
loo 
100 
I03 
100 
ioo 
IOO 
IOO 
18 JOJ 
18028 
18046 
18050 
18064 
18394 
181 [4 
18119 
18151 
18154 
18170 
18205 
18213 
18232 
18311 
18332 
18340 
18347 
'8374 
18411 
18520 
18581 
18614 
18637 
18671 
18674 
18680 
186^6 
18702 
18772 
18355 
i836o 
' I 8 $ i 3 
18918 
i « 8 H 3 
I 
100 
103 
100 
100 
IOQ 
1 0 0 
1 0 0 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
1 0 0 
loo 
2 0 0 
103 
IOO 
IOO 
loo 
I O I 
I 33 
IOO 
IOO 
IOO 
1 0 0 
IOO 
loo 
loo 
1 0 0 
IOO 
1 6 1 
103 
133 
20603 
20693 
23694 
20704 
ioo , 2 0 7 i 7 
I00!20720 
IO JÍ20728 
100 20742 
¡ 0 0 20749 ( l ) 8 0 0 
IOO 2J750 23003 
I 0 V 2 0 7 5 i ( 1 ) 809 
IOO . 
1000^0752 
100 20774 
103 23792 
loo 20S14 
100 20835 
loo 20845 
220^9 
22043 
22054 
22080 
221 o2 
22234 
22289 
22374 
22405 
22412 
22452 
22492 
22562 
22568 
22669 
22692 
22716 
22793 
22794 
21870 
22879 
22889 
^2897 
22904 
22954 
22977 
IOO 
I03 
loo" 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
130 
IOO 
loo 
100 
IOO 
100 
IOO 
103 
loo 
too 
IOO 
2 30 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
Veittitres mil 
IOO 
I JO 
103 
I JO 
IOO 
100 
i >o 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
I JO 
Diez y niseoe 
mil 
23027 
23047 
23084 
23095 
23175 
23179 
33196 
23203 
23224 
23243 
23250 
23256 
23295 
23302 
23S39 
23384 
23427 
23459 
23*95 
23534 
23537 
2354'> 
23616 
23632 
23646 
23672 
Veintiún wtjí 23711 
23718 
23723 
loo 23741 
100 23755 
100 23793 
100^3835 
100 23858 
20860 
20889 
20939 
190 
loo 
1 0 0 
I o 
IOO 
1 0 0 
103 
1 0 0 
2 0 0 
IOO 
100 
loo 
130 
103 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
loo 
24207 
24229 
24336 
24252 
24265 
24307 
24320 
24322 
24363 
24391 
24400 
24414 
24418 
24419 
24420 
24464 
24478 
24506 
24511 
24559 
24562 
24590 
24628 
24647 
24691 
24709 
24760 
24774 
24813 
24835 
24910 
24919 
24939 
24955 
24953 
24974 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
2 0 0 
IOO 
N.s pr s P-s 
26194 
26200 
26205 
26212 
26:22 
26229 
100 26244 
100 26286 
iooo 26344 
i9o'26356 
10026368 
100 26373 
100I26379 
100'26399 
100 26392 
IOO 
100 
IOO 
200 
loo 
loo 
loo 
zoo 
100 
IOO 
N.s pr.s P.s 
Veintícinco mil 
IOO 
loo 
IOO 
loo 
IOO 
16799 
16820 
16869 
16873 
16964 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
103 
19554 
19565 
19585 
19586 
19612 
21006 
21322 
21023 
1060 
21150 
21167 
21173 
2 I 2 I 3 
21264 
21296 
21348 
21350 
21353 
21376 
21445 
21451 
21476 
21489 
2(498 
21529 
21533 
21536 
21542 
21575 
2 599 
2»6o8 
21611 
2(612 
21657 
21703 
21726 
21834 
21874 
21880 
10021884 
IOO 
IOO 
10 J 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
10) 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
10) 
IOO 
100 
IOO 
10 J 
IOO 
IOO 
200 
100 
100 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
loo 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
I O 
loo 
IOO 
190 
IOO 
IOO 
100 
loo 
23864 
23866 
23881 
23883 
239^3 
23904 
23927 
23946 
23953 
23970 
23986 
Veinticuatro 
mil 
25055 
25081 
25104 
25130 
25149 
25150 
25169 
25225 
25220 
100 2 S 2 U 
•o 25250 
25275 
25278 
25279 
25282 
25325 
25350 
25352 
25358 
2539J 
2 5 5 " 
Ioo;25533 
20o!25556 
25569 
25^9* 
25605 
25629 
25532 
25645 
25652 
25725 
25730 
25734 
25741 
25753 
25759 
25767 
25783 
25792 
25814 
25883 
25884 
25885 
25888 
25930 
25931 
2598S 
26397 
26398 
26410 
26441 
26445 
26450 
100 i 26456 
100 26467 
l o , 26470 
109 26471 
130 26473 
IO> 26479 
IOJ 26490 
100 26516 
200 26565 
26571 
26641 
26643 
26669 
266S7 
26702 
26764 
26780 
26790 
26798 
26810 
26823 
26824 
26855 
26S62 
26886 
26921 
26976 
26982 
2699S 
IOO 
IOO 
IOOO 
IOO 
IOO 
I03 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
too 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
28189 
28198 
28212 
28215 
001;28233 
10038338 
100 38346 
loo 
100 
199 
190 
IOO 
200 
190 
IOO 
193 
r é o 
IOO 
29 3 
loo 
IOO 
[ 9 0 
IOO 
200 
10 J 
too 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
EOO 
IOO 
199 
ZOO 
I 0 9 
IOO 
IOO 
loo 
100 
IOO 
IO 3 
IOO 
EOO 
199 
199 
199 
20 3 
IOJ 
IOO 
100 
loo 
130 
IOO 
100 
20 3 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
loo 
100 
IOO 
I IO 
IOO 
IOO 
IOO 
103 
I 0 3 
loo 
100 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
200 
IOO 
100 
I03 
IOO 
ZOO 
100 
100 
IOO 
IOO 
190 
IOO 
EOO 
2401 o 
24013 
24054 
24069 
34086 
24107 
24123 
24142 
24158 
24161 
24163 
24174 
3 4 1 9 9 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
199 
IOO Veiitiisiele mil 
190 
EOO 
i9>;27ot4 
37045 
27153 
37163 
27165 
27219 
27252 
27253 
2727? 
37282 
273 '7 
27315 
27342 
37369 
37418 
iool27433 
ioo'37486 
ioo '27Sio 
IOJ 27SI3 
1 0 . 27529 
1,0 27560 
100 27638 
IOO 
200 
EOO 
EOO 
EOO 
EOO 
EOO 
EOO 
ZOO 
ZOO 
EOO 
27662 
2770S 
27713 
27726 
27737 
27746 
27747 
27827 
27847 
2790S 
279>7 
27992 
zoo 
EO J 
EOO 
roo 
EOO 
EOO 
loo 
EOO 
ZOÍ 
ZOO 
ZOO 
2 JO 
EOO 
EO J 
ZOO 
EOO 
too-
E03 
ZOO 
EOO 
IOOO 
IOO 
199 
200 
zoo 
100 
ZOO 
ZOO 
ZOO 
ZOO 
ZOO 
zoo 
ZOO 
zoo 
zoo 
zoo 
zoo 
zoo 
zoo 
193 
loo 
28352 
28386 
28489 
28491 
28493 
28565 
28578 
28615 
28617 
28659 
28681 
28686 
38687 
28700 
28761 
28816 
28833 
28855 
28875 
I 
289SI 
Veinte nuene 
mil. 
Ns. prs Ps. 
29006 
29041 
29070 
29081 
29122 
29173 
« 9 1 8 4 
29220 
29225 
29262 
29330 
29391 
29393 
29397 
29406 
29422 
29*33 
«9437 
29439 
29449 
29479 
29487 
« 9 5 1 1 
29530 
29543 
29577 
29581 
29626 
29570 
29673 
29744 
298 E 8 
29855 
29^73 
29895 
39927 
29933 
29937 
29942 
29953 
.29970 
30364 
30379 
3 ^ 8 4 
30395 
30396 
304 JO 
30418 
30455 
30457 
3 H 7 S 
30496 
30497 
30519 
100:305^4 
1 JO 30554 
EOO 3 .576 
« o 3 3>59i 
zoo 30597 
zoo]30600 
EOO 30635 
306S6 
30S78 
3O69I 
30723 
30755 
100:3 >765 
E00I30770 
zoo 30778 
30819 
30S79 
30831 
308 SE 
30S98 
30905 
30914 
30919 
30920 
30944 
30960 
IOJ 
too 
soo 
EOO 
IOO 
zoo 
zoo 
100 
103 
ZOO 
IOo| 
^ x T r d t t a 
^100 
100 tnil. 
100 
IOO 
EOO 
IOO 
EOO 
zoo 
EOO 
ZOO 
190 
190 
IOJ 
EOO 
ZOO 
10 I 
E03 
EOO 
IOO 
IOO 
IOO 
EOO 
EOO 
EOO 
EOO 
200 
EOO 
loo 
loo 
103 
ZOO 
EOO 
IOJ 
ioo 
£03 
IOO 
loo 
100 
103 
EOO 
200 
I JO 
IOO 
EOO 
193 
i oo 
loo' 
209 
190 
EOO 
EOO 
EOO 
EOO 
N s p n P.OÍ 
32147 
32182 
3 2 2 2 » 
32289 
32301 
3 » 3 t 8 
32329 
32346 
32381 
3238S 
32392 
32398 
32419 
32448 
32553 
32576 
32579 
32589 
32597 
32600 
32621 
32630 
32634 
32642 
326 ,0 
32653 
i )o!32685 
IOOIJ 704 
EOO !3i740 
32766 
32776 
32785 
32790 
32843 
32885 
3293* 
329 i6 
*2943 
32945 
329SI 
32959 
y ut 
Treitte. mil. 
Veintiséis mú 
26004 
26007 
26024 
26025 
2S029 
í 0 0 ' 2 6 0 3 4 
103126052 
100 26094 
ioo 26177 
ao J 26187 
ECO 
EOO 
EOO 
EOO 
EOO 
EOO 
ZOO 
zoo 
100 
200 
soo 
zo < 
IOO 
Peiftlfacho mi 
28006 
28075 
28078 
28080 
28086 
28152 
2S160 
28172 
30003 
100 33034 
10 >l 30054 
t JO!30 >91 
30102 
30127 
3oi59 
30163 
30169 
30181 
30203 
30307 
30220 
30230 
30259 
30287 
100130390 
30291 
30297 
30321 
30338 
ZO J 
199 
a 00 
zoo 
ZO J 
ZOJ 
zoo 
31046 
31062 
3 1 0 6 8 
31215 
31241 
31250 
31312 
3 1 3 2 5 
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16 de Abril de 1808 Gaceta de Muníla.—Nfim. 
Edictos 
Don Luis Moüna Vaadervalle Juez de i,a instancia 
de este distrito de Hoilo. 
POJT el presente cito Hamo y emplazo al proce-
sado Feüx Moriones y Nolia natural y vedno del 
pueblo de Ginfgaran provincia de ^Sacolod Negros 
Occidental dependiente que fué de la Librería de Pineda 
Berraanos en esta Ciudad hjo. legítimo de Domingo 
y de Ambrosia Molina es de estatura baja cuerpo re-
gu'?r pelo cejas y ojos negros nariz afilada boca 
regukr barba cerrada para que dentro del término de 
30 días contados desde ia publ cación de este edicto 
en la Gaceta oficia de Manila se presente en este juzgado 
ó en la circe! pública del mismo para responder á 
las resultas de la causa crimine! núm. 16S del año 1897 
que instruyo contra éi mismo y otro por estafa 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no 
!o verificase dentro del referido término. 
Dado en fa Ciudad de lioilo á 4 de Abril de 1898. 
«Luis bolina Vandervaiie.—ünte sr, Tiburcio 
Saenz. 
Den Fracs seo Clemente Ccmss Licenciado en Jurta* 
prudencia y Escribano de setuaciones del juzgado 
de 1 a instancia de Bacolod. 
V o y fé : que en Ja csusa uúm. 19 del año 1895 
que instruyo por hurto se ha dispuesto la pub icsción 
del edeto del tenor s,'guiente.=D. Alejandro Testar 
y Font Juez de i.a Instancia en propiedad de este 
distrito de Bsco'od el infrsscrto Escribano dé fé .» 
Por el presente cito ijaito y emplazo al precessdo 
ausente A l p^ o Matabella natural de Ginigaran y ve-
cino de Pontevedra de esta previncia de 33 ¿ños de 
edad casado de efico buso sin instrucción üe esta" 
iura regular cuerpo delgado pelo cejas y ojes negros 
nariz chata can'arga boca regu'ar y co'or negro pa»a 
que en el término de 30 días contados desde la 
publicación del presente edicto en la Gaceta ofi-
cial de Mgnia comparezca á este Juzgado I fin de 
eoclestar los cargos que contra él nrsmo resultan 
en la referida causa apercibido que de no verificarlo 
el término señalado se sustanciirá dicha causa 
s u su ausencia y rebeldía con ios perjuicios que en 
derecho hubiere -uger. 
Da<]o en Bacolod 15 de Marzo de 1898.—Alejami 
4ro Testar y Font=-Ante mi, Francisco Clemente. 
Ú o n losé fifi.a Gutiérrez Répide Juez de r a ins-
tancia en propiedad de esta provincia de Tárisc. 
Por el presente cito Hamo y emplazo al procesado 
ausente Cata ino Jacnula indio casado sin apodo de 
31 años de edad natural de Gerona y vecino de Pa* 
ñique de esta provincia para que por el término de 
30 dias contados desde la inserción de este edicto 
en la Gaceta efícial de Jtóani*a se presente en este 
juzgado ó en Jas c¿rce es de esta previncia á con-
testar 'os cargos que centra él mismo resultan en 
la causa núm. 262 del año 1896 que se sigue en 
este juzgado por quebrantamiento de condena si asi 
lo h'ciere le oiré y admnistraié justicia encasoron» 
trario sustanefaré cíieba causa en su ausenc a y re 
i)ejdia parándole ios perjuicios que en derecho hubiere 
Sigar. 
Dado en el juzgado de 1 a instancia de Tárlac á 11 
de Abril de 1S98.—-José M.a Gut]errez,=Por mandado 
de su Sría , Paulino tí. Ba t&zar. 
Fn virtud de fa providencia dictada en esta fecha 
por el Sr. Juez de K.a Instancia de este partido 
Judicial en la causa núm. 166 dei año ante pasado 
seguida contra Psb'o ¡Vlanalo y Anglo por tentativa 
de robo con leskr^s se manda que se cite por la 
presente cédu'a á Lucio Datungoimo y Güera vec no 
de Bau n para que por el término de 9 dias contados 
desde al siguiente de la publicación de la presente en 
la Gaceta oficia de Manila se presente á este juzgado 
para ser notificado Ja sentencia ejecutoria en la men-
siorada causa apere bido que de no verificar o le pa-
•i^rr n los perju'clos que hubiere fugar según Ley. 
BatangES, s de Abril de 1 8 9 3 . — ^ Escribano, Fran-
« « o Gómez. 
€?on Eduardo G-lvía y López Juez de i.a instancia 
de Cavite y su provincia. 
Por la presente requisitor a se l ama y busca al 
procesado Macano Sahai'a y de los Santos nsturai de 
Jmus de oficio cochero hijo de Mariano y Toribla 
para que dentro del término- de 6 dias contados 
desde ei en que tenga lagar la inserción de est" en 
la Gaceta de Mani a comparezca ea e^ te juzgado 
por haber decretado su prisión provisional en la causa 
que se ie s gue por hurto apercibido que de no 
verificarlo será dectarado rebe'de parando e los per-
juicios consiguientes. 
A su vez ruego á toda» las autoridades asi civiles 
«emo militares procedas» á la sprehención del citado 
Ind víduo y su conducción á esta cárcel caso de ser 
habido. 
Dado en Cavite i 1 o de Abril de 1898.—Eduardo 
Galván.—Por mandado de su S*ía., Alfonso Mamb ona. 
Uon Manuel Bugarin Pastor Juez de Paz Prop'e 
tario é interino de i.a instancia por sustitución 
reglamentaria del partido de Dumaguete de Negros 
Oriental que deserlo y de estar en el pleno ejer-
cicio de sus funciones judiciales y el infrascrito 
Escribano dá fé. 
Por el presente cito llamo y emp'azo al desa» 
parecido Ped o Datujio hijo de Ju ian y de Máxima 
Ádaí'a natural y vecino de Z mbuanguíta de estatura baja 
cuerpo regular pelo cejas y ojos negros narz chata csra 
redonda co'or moreno barbilamp ño para que dentro de! 
término de 20 días contados desde <a pub'icac ón del 
presente edicto en ja Gaceta efie al de Manila com* 
pezca en este juzgado para prestar declaración en la 
o usa núm. 45 de) 96 que se sigue contra él mismo 
pues de hrcerlo así le oiré y administraré justicia 
y de lo contrario e pararen ios perjuicios que en 
derecho hubiere lugar. 
Dí do en Dumsguete á 15 de Mgrzo de 1898—Ma» 
nuel Eugann Pastor.-»Ante mf, José F. de ¡a Peña. 
Don Damián Ramón Sastre Juez de x.a instancia 
de esta provincia que de estsr en pleno ejercicio 
de sus funciones yo el infrascrito Escrb no doy íé. 
Por el presente cito 11; mo y emplazo al procesado 
ausente Domingo de los Santos n¿íu al de Ea usg 
vecino de S Rsfeel de 21 £ñcs de edad de estaco 
soltero de oficio librador para que dentro del tér-
mino de 30 diss cent,'des desde ía publicación de 
este edicto en ia Gaceta efida! de Msniia se pre-
sente en este juzgado á contestar en los cargos que 
contra éi mismo resulta en la c^usg túm. m que 
instruyo centra é' mismo por hurto y uso indevido 
de cédu a de vecindad pues de hacer o así le oiré 
y administraré justx'a y en caso contrario sustanciaré 
dichü csusa en su ausencia y lebe día. 
Dado en Bulacán á 31 de Marzo de 1898,5= Damián 
Bamon.-»Ante mí Lucio Ignaco. 
Por providencia del Sr. Juez de i a instancia de 
esta provincia recaída en el expediente seguida á los* 
tacóla del Procurador D. Tcm's Barto'oaé cerno 
apoderado de D. Miguel de L ñan Begis^radcr que 
ha sido de la Propiedrd de esta provincia contra 
Alfonso A quino vecino de Sta. Isrbel sobre cobro 
de honorarios se venderá en pública subasta que tendrá 
lugar e! dia 28 del actúa' h las 9 de su mañana 
en ios estrados de este juzgado de los terrenos em-
bargados á dcho Equino radicada la i.a en el sitio 
de Mabolo jurisdiccicn del pueblo de Sta. Isabe de 
superficie 97 áreas y 90 centfáress que iirda ai Norte 
D. Guillermo Cr sóstemo y Antonio Cruz al Este 
estero de dtcho barro al Sur Vicente Marcei-no y 
José de la Vega y al Oeste Domingo Ramos Ju iana 
Ca'uag y María Tergco la 2.a radica en dicho barrio 
de cabida 39 áreas y 69 centiáreas 'indante a- Norte 
Salvadora Ustarcs Fonifscio Cruz y Mariano dantos 
al Este estero de d'cho barrio al Sur Bartolomé Dú 
magiba y Suivsdora Ustares y a! Oeste calle Real 
que dirige á Malolos la 3.a radica en dicho barrio 
de superficie 25 áreas lindante al Norte Martín Bau-
tista ai í ste cal'e He>l al Sur Macario C emente 
y a! Oeste Bartolomé Dimagiba Rafael Dirragiba y I 
Mariano Santos la 4 a partida radicado en e< mismo f 
barrio lindante ai Norte estero al Este Ju iana Calu?g [ 
a^  Sur Crispico Reyes y al Oeste Vicente Marcelino \ 
la 5 a ubicada en el b r io de B?gomba= an juris- j 
dicción de Sta. Isabe de cabida 19 freas y 52 cen- [ 
tiáreas lindante al Norte Tornas Santarin estero del I 
referido barrio al Este Msnuel Jacob ai £ur calle Reai ¡ 
ai Oeste Mariano Centeno y la 6.a partida radicado j 
en el citado bardo de Mabolo de cabida de 15 | 
áreas 30 cents reas lindante ai Noite calle Real al I 
Este Juíúna Ca'uag al Sur Martin Bautists y al 
Oeste Florentina Carrillo cuyas fincas fueron tazad-s 
perica?mente la i,a vale 40 pesos ¡a 2.a 13 pesos la 
3 a 11 peses la 4 a 10 pesos la 5.a 8 pesos y la úU 
t'ma 13 pesos cuyo título que es una sumaria Informa-
ción posesoria que se halla inscrita en el Registro de 
la Propiedad de esta provincia y que no está 
sujeto á ningún gravEmen bajo ei tipo en pro-
gresión ascendente de su avaluó advirtiendo que 
!os que desean tomar parte en dicha subasta consig-
narán préviamente en la mesa judicial ó en estab'ecimieto 
destimdo a- efecto el 10 pg de la expresada taza-
c'ón que sirve de tipo en la misma sin cuyo requi-
sito no podran tomar parte en ella y que no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del mencionado tipo. 
Dado en Eulacán, 16 de Marzo de 1898.—P. S., Fran-
cisco Ruiz.—V.o B.o, Ramón. 
En virtud de !a providencia dictada en esta fecha 
por el Sr. Juez de i.a instancia de este 
judicial en la causa núm. 13943 que se sigu. 
Hipoüto Masongsong y otros por hurto se ! 
que se cite por la presente cédula á D saj 
Ilustre y D. Carlos Pustre vecinos de Balayan A 
provincia para que por el térra no de 9 áas % 
desde al siguiente de la publicación de la nrti 
en la Gaceta oficia! de ManUa se presenten g es[| 
g do para prestar sus declaraciones en ia tue 
causa apercibido qu| no hacerlo les pararán i0s 
juicios que en derecho hub ere seguo Ley. 
Batangas, 2 de Marzo de 1898 —Ei H¡Scr|l 
Francisco Gómez. 
En visto de lo dispuesto ea la providencia 
día de hoy dictada en el expediente de dec'at, 
de here ieros ab n tes tato por muerte de Mzxfa 
ta-a promovido á instancia de O.a Bernarda * 
v uda del mismo natural y vecino del pueb;o de ¡1 
bon expido e! presente ed cto por el CUÍÍ se] 
a os que'se crean con dere ho * hereda-le para 
comparezcan ante este juzgado á deduc rio ea 4 
mino de 30 dias. 
Juzgado de 1 a instsed?. de Carrarines Súr IÜ 
Muzo de iSpS.-- Attttsk HCIÉCÍO Rcdriguez. 
Sr. 
Co( 
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Don José Goczález Otéo i er Teniente del 20 Tercio 
Guardia civil y Juez ¡nst>uctor de la « U í a s guida de 
del Excmo. Sr . Cayitán General contra Erigido D¡, 
SsntUgo Tejada Andrés Mendcza Juan Cándido y 
desconocidos por robo «n cuadiilla ecurrido el 12 de 
tiembre de 1896 en e! barrio de ca zada del pueiyj 
Balayan de Ja previncia de Batsngas. 
Por Is presente requisitoria cito Ilfmo y emplazo i 
acusádos Santiago Tejsda (a) Adcy Bisaya nalursl de lí 
provincia de Cápiz de 38 ífios de edad de estado s j 
profesión marino Andié s Mendoza (a) Daüs indio UI'M 
Bsiayan de 40 afioe de edad soltero y de oficio Új P 
Juan Cándido mestiio sarglty natural del arrabal de Stt 
(Manila) de 37 tfios de edad soltero y de o fie o carpid 
for el celito arriba expresado para que en el preciso tén 
de 30 dias ccntfdcs desde la publicac ón de esta rcqíij 
en la Gaceta de ManHa comparezcan en es'e juz¿ído de 
truectón que tiene su residencia en la casa cuartel & 
Guardiá civil establecida en esta Cabecera paia responder í 
earges que les resultan en la causa rdm. 1135 que de ^ 
del Excmo. Sr. Capitán General de este distrito se le 
con motivo de robo en cuadrilla ocurrido en el barrio 
c ' b a l a y a n ) en el di» que también se cenjigna bsjai 
cibimiento de que si no comparecen en el plazo fijados 
declarados rebeldes pjrandoles el perjuicio que haya logar, 
A su vez en r,ombre de 8. M. ei Rey (q. D . g 
horto y requiero á tedss les autoridades tarto oviles 
militares y de policía judicial para que practiquen activu 
llgencias ea busca de los referidos procesados y en caic 
ser habidos Jos remitan en clase de presos á mi disponj 
pues así lo retgo acordado en diligencia de este áia. 
Dado en Batangas á 25 de Marzo de 1898 —José G. 
Don Francisco Moros y Rivero 2.0 Teniente del Batalón 
Ingenieros de Filipinas y Juez instructor nombrado pot 
Teniente Coronel i . er Jefe de dicho Batallón para el 
pediente que se sigue de los soldados del nrsmo Mát 
Baraytn Sotial Pablo Mansv!z Morales Felipe Cruz JesiíiJ^ 
Castañeda Laureta y Petronilo Gsveltrán Nsgame» por el 
lito de l .a deserción con circunstancifs calificativas. 
Por la presente requisitoria cito llamo y emplazo 4 
rodados desertores del Batallón de Irgeniercs de FüW 
Máximo Barayan Sorial Pablo Manavis Morales Felipe 0 
Jesús Juan Castífieda Laureta y Petronilo Giveltrán N»g:i 
natural el 1.0 de Galasiao hijo de Mariano y de Aniceli 
estado scltero de 24 años de edad de efic o jornalen c^ j 
señas personales son las s-guieutes pelo negro ojos negro!« 
negras co'or moreno narfz regular barba lampiña bec» 
y de 1 metro 583 milímetros de estatura el 2 o nstuti 
Malasfque hijo de Drmingo y de Maria de estado c6Sad 
24 íf ios de edad de oficio labrador cuyas señas parlicoí 
son las siguientes pe'o negro ojos negros cejas negral V 
moreno nariz chata barba ninguna boca regular y de 1 bS 
540 milímetros de estatura el 3 o natural de Lingayen b'fl 
Vicente y de Baltasara de estado soltero de 36 años de 
de ofico jornalero cuyas eeñss personales son las s'8DI< 
pe'o negro ojos negros cejas negras co!or moreno nan' ^ 
barba ninguna boca regular y de 1 metro 647 milfm trc^ 
4.0 nasural de S. Vicente hijo de Benigno y de ^ ' ' ^ 
estado soltero de 25 años de edad de oficio jornalero c^ 
señas personales son las sfgnientes pelo nrgro ojo» neg'05 ' 
negras color moreno naria chata barba ninguna boca regó ^ 
de 1 metro 5S6 mil ímetrcs el 5 0 natural de Candong 1 
de Saturnino y de Cándida de estado 'soltero de 27 ^ 
edad de oficio jornalero cuyas s ñas personales son j ^ . 
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guientes pelo ntgro ojos negros c j a s negras color 
nariz chata barba lampiña beca regular y de 1 11161,0 ~iH 
milímetros de estatura para que dichos soldados en e' . ^  ¡¡j 
término de 30 días contados desde ia puplicación & 
requiBitoria en la Gaceta de Manila comparezcan en et^ -i-
gado de instrucción sito en el cuartel de Ingenieros , 
mi disposición para responder á los cargos que les * ..(¡i 
el expediente que de órden del Tenieme Coronel J ^ , 
les sigue por el delito de deserción con c'rcunstancias c j^ -
tivas bajo apercibimiento de que si no comparecen en * J' 
fijado serán declarados rebeldes parándoles e! perjuicio que hsyi110*^ 
A su vez en nombre de S. M . el Rey (q. D g) 
y requiero á todas ¡as autoridades tanto civiles como ^ 
y de policía judicial para que practiquen activas diligenC'j,(¡ít 
busca de los referidos procesados M á x ' m o B-rayan ^^n» j 
Manavis Morales Felipe Cruz Jesús Juan Castañeda L3"'^ ,^ 
Petronilo Gavelt íán Nagames y en caso de ser habido5 ^ 
mitán en clase presos con las seguridades convenientes » 1{Jj» 
de Ingenieros Meisic y á mi disposición pues asi 10 
acordado en diligencia de este dia. , 
Dado en Manila á los 7 dias del mes de Abril °e 
—Francisco Muros. 
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